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Por Katia FaCh góMez1
La monografía de la profesora olmos Giupponi estudia la forma en que los acuerdos 
de comercio celebrados en el contexto latinoamericano abordan la protección de los 
derechos humanos. centrando la atención en cuatro relevantes procesos de integración 
regional (la Comunidad del Caribe –caricom–, el sistema de la Integración Centroame-
ricana –sica–, la Comunidad Andina –can–, el Mercado Común del sur –mercosur–) y 
sin olvidar la relevancia económica y jurídica del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan), la autora se adentra en el estudio de un tema fascinante y de gran 
interés para los académicos de las ciencias sociales y la sociedad civil en general.
El libro aparece estructurado, formalmente, en siete capítulos: cinco de ellos dedica-
dos monográficamente al tratado e instituciones precitadas, que, a su vez, se encuentran 
flanqueados por una extensa introducción y una breve conclusión. esta distribución per-
mite a los lectores realizar una lectura omnicomprensiva del trabajo, o bien decantarse 
por el análisis de uno o varios capítulos concretos, que profundizan lo suficiente en los 
temas abordados, como para poder ser considerados trabajos autónomos.
En esta obra, la autora opta por no reproducir una estructura interna única en los 
cinco centrales capítulos, sino por perfilar estructuras personalizadas, atendiendo a los 
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aspectos más relevantes desglosados en cada capítulo. Pese a ello, en esta obra de la 
doctora olmos Giupponi, se hallan diversos hilos conductores, como los derechos la-
borales, los derechos indígenas o los estándares de protección medioambiental, que le 
aportan coherencia interna a la totalidad del trabajo.
Como ya he argumentado en diversas publicaciones previas dedicadas a Latinoamérica 
desde la perspectiva de las inversiones y también de los derechos humanos, el estudioso 
del Derecho no debe acercarse a dicha región desde una perspectiva simplista y, menos 
aún, con una visión prejuiciosa. Latinoamérica es un vastísimo territorio que aglutina un 
importante número de Estados, y cada uno de ellos experimenta peculiaridades propias 
en los planos político, jurídico, económico y social. el crisol resultante es jurídicamente 
muy complejo y, además, se halla inmerso en un proceso de cambio constante. es por 
todo ello que, como hace el libro reseñado, es relevante analizar en detalle los procesos 
de integración regional latinoamericana, para, a partir del conocimiento de dicho status 
quo, ser capaz de ofrecer previsiones juiciosas respecto del futuro de la región. La focali-
zación de esta obra en los derechos humanos no puede sino ser aplaudida, al tratarse de 
un tema de candente actualidad y gran calado en la sociedad latinoamericana.
en definitiva, este libro supone la culminación de una larga etapa investigadora de 
la profesora olmos Giupponi, centrada en el estudio de muy diversos aspectos de la 
integración regional latinoamericana. La realización de estancias de investigación en 
centros tan prestigiosos como stanford Law school y el apoyo económico de institu-
ciones como la Fundación alexander von humboldt son indicios favorables sobre la 
calidad de esta obra.
una característica muy reseñable de este trabajo y, por ende, del curriculum vitae de su 
autora, es que persigue la excelencia académica a nivel global. es muy meritorio que un 
estudio extenso dedicado a Latinoamérica se haya publicado en idioma inglés y en una 
editorial como hart Publishing. el lanzamiento de este libro demuestra que la región 
latinoamericana también interesa al público angloparlante y que hay juristas latinoame-
ricanos esforzándose por “jugar en la primera división” mundial.
